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Метою цього посібника є підвищення загальної, комунікативної і 
професійної компетенції студентів. Розвиток загальної компетенції 
досягається за рахунок вдосконалення отриманих раніше когнітивних 
прийомів, що дозволяють здійснювати пізнавальну і комунікативну 
діяльність; підвищення рівня професійної та комунікативної компетенції 
передбачає роботу над лінгвістичним, соціокультурним і прагматичним 
компонентами дискурсу. Вирішенню цих завдань сприяють включені в 
посібник творчі завдання для засвоєння і самостійної роботи з зазначеними 
компонентами дискурсу. 
У посібнику розглядаються базові концепти американської та 
британської культур в їх взаємозв'язку і національно-культурної специфіки: 
національний характер, патріотизм, державний устрій, ідеали і життєві 
переконання, робота і бізнес, ставлення до інших культур, до грошей, 
охорону здоров'я, судова система, національна преса, спорт, національний 
гумор. Знайомство з культурою мови, що вивчається відбувається шляхом 
порівняння і постійної оцінки наявних раніше знань і понять із знову 
отриманими. 
Головна мета лінгвокраїнознавства - забезпечення комунікативної 
компетенції в актах міжкультурної комунікації, перш за все через адекватне 
сприйняття мови співрозмовника і розуміння оригінальних текстів. 
Основним об'єктом лінгвокраїнознавства є фонові знання, якими 
володіють члени певної мовної та етнічної спільності. 
У процесі вивчення дисципліни студент повинен 
Знати: особливості історичного, політичного, економічного, соціального 
і культурного розвитку країн, що вивчаються; географічне положення і 
політичний лад; основні напрямки розвитку культури Великобританії і США, 
Північної Ірландії, Канади і Австалії, Нової Зеландії, а також національну 





            Крім того студент повинен знати основи міжкультурної 
комунікації іноземною мовою в різних сферах; способи переробки і адаптації 
іншомовної інформації з різних джерел; інформацію в області професійної 
діяльності; основи міжкультурної комунікації; нову інформацію 
комунікативно-поведінкового та країнознавчого характеру в рамках 
програми. 
Вміти: орієнтуватися в історичній періодизації розвитку країн, що 
вивчаються; знаходити подібності та відмінності в культурних особливостях 
країн; розкрити особливості тієї чи іншої традиції, звичаю; виявити ідейно-
естетичні та етичні цінності; дати порівняльну характеристику основних 
історичних тенденцій розвитку країн; застосовувати знання в процесі 
вирішення освітньої та професійної діяльності; використовувати отримані 
знання в ситуаціях спілкування з носіями мови; правильно орієнтуватися в 
безлічі фактів, що зустрічаються в літературі, публіцистиці та газетних 
матеріалах іноземною мовою, де описуються явища, події, факти дійсності 
країн, що вивчаються; відбирати в навчальних цілях матеріал про країни, що 
вивчаються. 
Володіти: навичками самостійного аналізу прочитаної інформації; 
технологіями відбору, використання та поновлення знань; навичками 
рефлексії, самооцінки, самоконтролю; наступними комунікативними 
вміннями в письмовій, усній мові і аудіювання: 
 описувати події та ситуації в сьогоденні, минулому і майбутньому 
часі; висловлювати свою точку зору, висловлювати припущення і 
гіпотези, аргументувати і відстоювати власну позицію, 
заперечувати, сперечатися; 
 реагувати на точку зору співрозмовника, розвивати запропоновану 
тему бесіди, конкретизувати, ілюструвати і узагальнювати власні 
висловлювання і висловлювання співрозмовника; 
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 зіставляти і диференціювати історичні та культурні факти країн 
мови, що вивчається. 
Крім того студент повинен володіти системою знань про етичні і 
моральні норми поведінки, прийнятих в сучасному соціумі, про моделі 
соціальних ситуацій, типових сценаріях взаємодії і здатністю застосовувати 




























МОДУЛЬ І. Історія англосаксонської культури в межах споконвічної 
території. 
Лекція 1. Вступ. Англійська мова як мова міжкультурної комунікації  
Мета: ознайомити студентів з основними поняттями лінгвокраїнознавства та 
проблемами, пов‘язанами з розвитком сучасної англійської мови. 
Основні поняття теми: Сучасна англійська мова. Англомовний світ та 
основні регіони розповсюдження англійської мови. Типологія сучасних форм 
існування англійської мови. Статус англійської мови в різних країнах світу. 
Роль та значення англійської мови у світі. Національні варіанти англійської 
мови та їх кодифікація. 
1. Основні поняття лінгвокраїнознавства. 
2. Взаємодія мови і культури. 
3. Місце англійської мови серед мов світу. 
4. Зміни у стандарті мови та її демократична природа. 
5. Природна роль англійської мови у становленні інтернаціональної лексики 
міжнародного спілкування. 
Самостійна робота по темі. Підготувати реферати за лекційними темами: 
1. Екстралінгвістичні фактори розвитку англійської мови. 
2. Неологізми та майбутнє англійської мови. 
Рекомендована література по темі: 
1. Alexander L. G. Fluency in English. – London: Cambridge University 
Press,1977. – 225p. 
2. Funk and wagnalls. New Encyclopedia – Vol 7. – New York: Penguin 
Books, 1972. – 810 p. 
3. Kirilova E. P. Talks on Familiar Topics. – Moscow: Raduga, 1976. 
4. Kulakova K. I. Can Give You a Hand. – Moscow: Raduga, 1976. 
5. Liepina D. English-Speaking Countries. – Riga: Opus. 1986. – 225 p. 




7. Яшенкова О. В. ―Лінгвокраїнознавство‖. – К.: КНУ ім. Шевченка, 2006. 
– 335 с. 
8. Гапонів А. Б., Возна М. О. Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни. – 
Вінниця: Нова кн., 2005. – 462 с. 
9. The Encyclopedia Americana. – New York, 1945. – Vol. 20. – 810 р. 
10. World Book Encyclopedia. – Chicago, 1998. – 915 р. 
11. Zrazhevskaya T. A. Another Book for Advanced Students. – Moscow, 1976. 
– 337 с. 
 












Лекція 2. Стародавня Британія.  
Мета: ознайомити студентів з основними історичними фактами, які 
вплинули на розвиток і становлення  англійської мови. 
Основні поняття теми: Доісторичні відомості про Британські острови 
(культури іберійців та кельтів). Римський період. Германські племена. 
Культурно-історичні умови виникнення власних назв – England, Anglia, 
Britain, London, Albion. Король Артур та період християнізації. Основні 
історичні пам‘ятки стародавньої Британії – Beowulf, Anglo-Saxon Chronicles, 
Old English Riddles. Історія англійського народу Беди Привелебного. Епоха 
феодалізму. Феодальна Англія VIII ст. Король Егберт. Скандинавський 
період (завоювання вікінгів). Розвиток держави під час правління короля 
Альфреда: англізація латинських текстів, укладання законів. Король Едвард. 
1. Доісторична Британія 
2. Римський період. 
3. Основні історичні пам‘ятки стародавньої Британії. 
4. Епоха феодалізму 
5. Скандинавський період 
Самостійна робота по темі. Підготувати реферати за лекційними темами: 
1. Король Артур та період християнізації. 
2. Історія англійського народу Беди Привелебного. 
3. Король Едвард. 
Рекомендована література по темі: 
1. Yakovenko N. A Concise British History. – Kiev: Bohdana, 1999. – 192 
p. 
2. Funk and wagnalls. New Encyclopedia – Vol 7. – New York: Penguin 
Books, 1972. – 810 p. 
3. McCrum R. The Story of  English. – New York: Brooklyn Books, 1986. 
– 275 p. 




5. Яшенкова О. В. ―Лінгвокраїнознавство‖. – К.: КНУ ім. Шевченка, 
2006. – 335 с. 
6. Гапонів А. Б., Возна М. О. Лінгвокраїнознавство. Англомовні 
країни. – Вінниця: Нова кн., 2005. – 462 с. 
7. The Encyclopedia Americana. – New York, 1945. – Vol. 20. – 810 р. 
8. World Book Encyclopedia. – Chicago, 1998. – 915 р. 
9. Zrazhevskaya T. A. Another Book for Advanced Students. – Moscow, 






Лекція 3. Нормандський період. Формування нації у 12 –14 ст. і 
громадянська війна.   
Мета: ознайомити студентів з основними історичними фактами, які 
вплинули на розвиток і становлення  англійської мови. 
Основні поняття теми: Вільгельм - завойовник. Вплив нормандської 
культури. Перерозподіл соціальної функції мови: Англія як трилінгвальна 
держава. Співвідношення між латиною, французькою та англійською 
мовами. Формування нації у XII –XIV ст. Династія Плантагенет. Походи 
короля Ричарда І. Велика Хартія. Генріх III. Перші університети. Активізація 
національного руху. Перший парламент. Громадянська війна. Сторічна війна. 
Епідемія чуми. Повстання селян. Відродження престижу англійської мови. 
Війна троянд. Династія Тюдорів. 
1. Вільгельм - завойовник. Вплив нормандської культури. 
2. Велика Хартія. 
3. Перші університети.  
4. Громадянська війна.  
5. Сторічна війна. 
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Самостійна робота по темі. Підготувати реферати 
за лекційними темами: 
1. Плантагенет.  
2. Походи короля Ричарда І. 
3. Генріх III. 
4. Перший парламент. 
5. Епідемія чуми.  
6. Повстання селян. 
7. Війна троянд.  
8. Династія Тюдорів. 
Рекомендована література по темі: 
1. Yakovenko N. A Concise British History. – 
Kiev: Bohdana, 1999. – 192 p. 
2. Cincotta H. This is America. – Washington: US 
Information Agency,1999. – 105 p. 
3. Funk and wagnalls. New Encyclopedia – Vol 7. – New York: Penguin 
Books, 1972. – 810 p. 
4. Liepina D. English-Speaking Countries. – Riga: Opus. 1986. – 225 p. 
5. McCrum R. The Story of English. – New York: Brooklyn Books, 1986. – 
275 p. 
6. Сакун А. В. Спецкурс ―Лінгвокраїнознавство‖ – К.: МАУП, 2003. – 223 
с. 
7. Яшенкова О. В. ―Лінгвокраїнознавство‖. – К.: КНУ ім. Шевченка, 2006. 
– 335 с. 
8. Гапонів А. Б., Возна М. О. Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни. – 
Вінниця: Нова кн., 2005. – 462 с. 
9. The Encyclopedia Americana. – New York, 1945. – Vol. 20. – 810 р. 
10. World Book Encyclopedia. – Chicago, 1998. – 915 р. 
11. Zrazhevskaya T. A. Another Book for Advanced Students. – Moscow, 1976. 





Лекція 4. Період Ренесансу. Реформація та завоювання Нового Світу. 
Мета: ознайомити студентів з основними історичними фактами, які 
вплинули на розвиток і становлення  англійської мови. 
Основні поняття теми: Кінець Середньовіччя та феодалізму. Розквіт науки 
та мистецтва. Пожвавлення міжнародних відносин. Генріх VIII. Англіканська 
церква. Протестантизм та католицизм. Єлізаветинська доба.  
1. Кінець Середньовіччя та феодалізму.  
2. Розквіт науки та мистецтва.  
3. Реформація та завоювання Нового Світу. 
4. Пожвавлення міжнародних відносин.  
Самостійна робота по темі. Підготувати реферати за лекційними темами: 
1. Генріх VIII. 
2. Англіканська церква.  
3. Протестантизм та католицизм. Єлізаветинська доба.  
Рекомендована література по темі: 
1. Yakovenko N. A Concise British History. – Kiev: Bohdana, 1999. – 192 p. 
2. Funk and wagnalls. New Encyclopedia – Vol 7. – New York: Penguin 
Books, 1972. – 810 p. 
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3. Liepina D. English-Speaking Countries. – Riga: Opus. 1986. – 225 p. 
4. McCrum R. The Story of English. – New York: Brooklyn Books, 1986. – 
275 p. 
5. Сакун А. В. Спецкурс ―Лінгвокраїнознавство‖ – К.: МАУП, 2003. – 223 
с. 
6. Яшенкова О. В. ―Лінгвокраїнознавство‖. – К.: КНУ ім. Шевченка, 2006. 
– 335 с. 
7. Гапонів А. Б., Возна М. О. Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни. – 
Вінниця: Нова кн., 2005. – 462 с. 
8. World Book Encyclopedia. – Chicago, 1998. – 915 р. 
9. Zrazhevskaya T. A. Another Book for Advanced Students. – Moscow, 1976. 




Лекція 5. Сполучене Королівство Великої Британії   
Мета: ознайомити студентів з політико-економічною географією 
Сполученого Королівства та основними загальними характеристиками ціїє 
держави. 
Основні поняття теми:  Сполучене Королівство Великої Британії (United 
Kingdom of Great Britain)  Культурний розвиток Великої Британії. 
Релігія, традиції та свята Великої Британії. Музика. Театр. Живопис. 
Британський характер та менталітет. Система освіти Великої Британії. Засоби 
масової інформації Великобританії. Національні символи та видатні діячі 
Великої Британії 
1. Культурний розвиток Великої Британії 
2. Британський характер та менталітет . 
3. Система освіти Великої Британії.  
4. Національні символи та видатні діячі Великої Британії 
Самостійна робота по темі. Підготувати реферати за лекційними темами: 
1. Релігійні конфесії. Міфологія. Традиції. Свята. 
2. Британський характер та менталітет. 
3. Британська преса. Радіо та телебачення країни. BBC 
4. Шоу-бізнес та музичне життя Великої британії. 
5. Державні та приватні театри. Театральні фестивалі Англії. 
6. Видатні англійські художники: В. Хагарт, Т. Гейнсборо, 
Дж. Констебль, В. Тернер. Художні галереї і музеї Великої британії. 
Рекомендована література по темі: 
1. Alexander L. G. Fluency in English. – London: Cambridge University 
Press,1977. – 225p. 
2. Yakovenko N. A Concise British History. – Kiev: Bohdana, 1999. – 192 p. 
3. Kirilova E. P. Talks on Familiar Topics. – Moscow: Raduga, 1976. 
4. Kulakova K. I. Can Give You a Hand. – Moscow: Raduga, 1976. 
5. Liepina D. English-Speaking Countries. — Riga: Opus. 1986. – 225 p. 
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6. Сакун А. В. Спецкурс ―Лінгвокраїнознавство‖ – К.: МАУП, 2003. – 223 
с. 
7. Яшенкова О. В. ―Лінгвокраїнознавство‖. – К.: КНУ ім. Шевченка, 2006. 
– 335 с. 
8. Гапонів А. Б., Возна М. О. Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни. – 
Вінниця: Нова кн., 2005. – 462 с. 
9. World Book Encyclopedia. – Chicago, 1998. – 915 р. 
 
 
Лекція 6. Регіони Великої Британії. Ірландія та Північна Ірландія, 
Шотландія, Уельс, Англія  - сучасні проблеми та культурні реалії  
Мета: ознайомити студентів з регіональним поділом Великобританії, 
особливостями і варіантами мови. 
Основні поняття теми:  Ірландія та Північна Ірландія та їх культурні реалії 
Уельс та його топоніми й етноніми Англійські регіони та їх діалектний 
континуум. Лондон та кокні, Ланкашир, Йоркшир та їх діалекти. 






Самостійна робота по темі. Підготувати реферати за лекційними темами: 
1. Лондон, його ділова частина, Сохо та Іст Енд. 
2. Кокні. Його минуле та сьогодення. 
3. Ланкашир та Йоркшир. Історія та сьогодення. Діалекти північних 
регіонів Англії. 
4. Бірмінгем та Манчестер. Лінгвістична ситуація у цих мегаполісах. 
5. Географічне положення. Населення та політична система Шотландії. 
6. Історія Шотландії, її культурне життя та визначні пам‘ятки. 
7. Спорт та проблеми сьогодення Шотландії. 
8. Культурні реалії, регіоналізми та стереотипні уявлення про 
шотландців. 
9. Географічне положення. Населення та політичні системи Ірландії та 
Північної Ірландії. 
10. Коротка історія Ірландії та Північної Ірландії, культурне життя та 
визначні пам‘ятки. 
11. Спорт та проблеми сьогодення Ірландії та Північної Ірландії. 
12. Видатні діячі. Культурні реалії, регіоналізми та стереотипні уявлення 
про ірландців. 
13. Географічне положення. Населення та політична система Уельсу. 
14. Коротка історія Уельсу. Культурне життя та визначні пам‘ятки. 
15. Спорт та проблеми сьогодення Уельсу. Видатні діячі. 
16. Культурні реалії, регіоналізми та стереотипні уявлення про валлійців. 
Рекомендована література по темі: 
1. Alexander L. G. Fluency in English. – London: Cambridge University 
Press,1977. – 225p. 
2. Kirilova E. P. Talks on Familiar Topics. – Moscow: Raduga, 1976. 
3. Liepina D. English-Speaking Countries. – Riga: Opus. 1986. – 225 p. 
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4. McCrum R. The Story of English. – New York: Brooklyn Books, 1986. – 
275 p. 
5. Сакун А. В. Спецкурс ―Лінгвокраїнознавство‖ – К.: МАУП, 2003. – 
223 с. 
6. Яшенкова О. В. ―Лінгвокраїнознавство‖. – К.: КНУ ім. Шевченка, 2006. 
– 335 с. 
7. Гапонів А. Б., Возна М. О. Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни. – 
Вінниця: Нова кн., 2005. – 462 с. 
8. World Book Encyclopedia. – Chicago, 1998. – 915 р. 
9. Britain‘s Ethnic Minorities. – London.: Foreign and Commonwealth Office, 
1994. – 41 p.  
10. Britain in the European Union. – London.: Foreign and Commonwealth 
Office, 1994. – 35 p. 
11. Britain‘s Overseas Relations. – London.: Foreign and Commonwealth 
Office, 1994. – 38 p. 
12. Britain in the European Union. – London.: Foreign and Commonwealth 





МОДУЛЬ ІІ. Історія англосаксонської культури за межами споконвічної 
території. 
Лекція 7.  Новий Світ. 
Мета: ознайомити студентів з історією транспортацієї англосаксонської 
культури до південної півкулі.  
Основні поняття теми: Перші поселення в Вірджинії та в Канаді. 
Транспортація англосаксонської культури до південної півкулі. Олівер 
Кромвель. Пуританський рух. Реставрація. Втрата американських колоній. 
Квебек. Правління королеви Вікторії. 
1. Перші поселення в Вірджинії та в Канаді. 
2. Пуританський рух. 
3. Втрата американських колоній. 
4. Квебек. 
Самостійна робота по темі. Підготувати реферати за лекційними темами: 
1. Олівер Кромвель.  
2. Реставрація. 
3. Правління королеви Вікторії. 
Рекомендована література по темі: 
1. Alexander L. G. Fluency in English. – London: Cambridge University 
Press,1977. – 225p. 
2. Yakovenko N. A Concise British History. – Kiev: Bohdana, 1999. – 192 p. 
3. Cincotta H. This is America. – Washington: US Information Agency,1999. – 
105 p. 
4. Liepina D. English-Speaking Countries. – Riga: Opus. 1986. – 225 p. 
5. McCrum R. The Story of English. – New York: Brooklyn Books, 1986. – 
275 p. 




7. Яшенкова О. В. ―Лінгвокраїнознавство‖. – К.: КНУ ім. Шевченка, 2006. 
– 335 с. 
8. Гапонів А. Б., Возна М. О. Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни. – 
Вінниця: Нова кн., 2005. – 462 с. 
9. World Book Encyclopedia. – Chicago, 1998. – 915 р. 
10. Britain‘s Ethnic Minorities. – London.: Foreign and Commonwealth Office, 
1994. – 41 p.  
11. Britain in the European Union. – London.: Foreign and Commonwealth 
Office, 1994. – 35 p. 
12. Britain‘s Overseas Relations. – London.: Foreign and Commonwealth 
Office, 1994. – 38 p. 
13. Britain in the European Union. – London.: Foreign and Commonwealth 






Лекція 8. Сполучені Штати Америки.  
Мета: ознайомити студентів з політико-економічною географією США та 
основними загальними характеристиками ціїє держави. 
Основні поняття теми: Географічне розташування, клімат. Провідні галузі 
промисловості та сільського господарства. Державна атрибутика. 
Демографічна ситуація та статус англійської мови. Адміністративний та 
політичний устрій. Основні історичні події. Автохтонна культура. Свята, 
традиції т. ін. 
1. Географічне розташування, клімат.  
2. Провідні галузі промисловості та сільського господарства.  
3. Демографічна ситуація та статус англійської мови.  
4. Адміністративний та політичний устрій. 
5. Основні історичні події.  
6. Автохтонна культура.  
Самостійна робота по темі. Підготувати реферати за лекційними темами: 
1. Загальна характеристика економіки.  
2. Структура промисловості та сільського господарства.  
3. Зовнішньо-економічні зв‘язки.  
4. Проблема глобалізації - перспективи розвитку та негативні наслідки.  
5. Свята, традиції та звичаї.  
6. Особливості власних імен.  
7. Хобі, улюблені заняття. Дозвілля. Розваги.  
8. Звичаї у вживанні їжі та напоїв. 
9. Загальні відомості про державний устрій країни. 
10. Конституція країни.  
11. Законодавча влада у порівнянні.  
12. Виконавча влада у порівнянні.  
13. Судова влада у порівнянні.  
Рекомендована література по темі: 
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1. Alexander L. G. Fluency in English. – London: Cambridge University 
Press,1977. – 225p. 
2. Yakovenko N. A Concise British History. – Kiev: Bohdana, 1999. – 192 p. 
3. Cincotta H. This is America. — Washington: US Information Agency,1999. 
– 105 p. 
4. Kulakova K. I. Can Give You a Hand. – Moscow: Raduga, 1976. 
5. Liepina D. English-Speaking Countries. – Riga: Opus. 1986. – 225 p. 
6. McCrum R. The Story of English. – New York: Brooklyn Books, 1986. — 
275 p. 
7. Сакун А. В. Спецкурс ―Лінгвокраїнознавство‖ – К.: МАУП, 2003. – 
223 с. 
8. Яшенкова О. В. ―Лінгвокраїнознавство‖. – К.: КНУ ім. Шевченка, 2006. 
– 335 с. 
9. Гапонів А. Б., Возна М. О. Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни. – 
Вінниця: Нова кн., 2005. – 462 с. 







Лекція 9. Канада.  
Мета: ознайомити студентів з політико-економічною географією Канади та 
основними загальними характеристиками ціїє держави. 
Основні поняття теми: Географічне розташування, клімат. Провідні галузі 
промисловості та сільського господарства. Державна атрибутика. 
Демографічна ситуація та статус англійської мови. Адміністративний та 
політичний устрій. Основні історичні події. Автохтонна культура. Свята, 
традиції т. ін. 
1. Географічне розташування, клімат. 
2. Провідні галузі промисловості та сільського господарства.  
3. Демографічна ситуація та статус англійської мови.  
4. Адміністративний та політичний устрій.  
5. Основні історичні події.  
6. Автохтонна культура. 
7. Українці в Канаді.  
Самостійна робота по темі. Підготувати реферати за лекційними темами: 
1. Періодизація еміграції українців до Канади. 
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2. Державна атрибутика.  
3. Свята, традиції та  інше. 
4. Загальна характеристика економіки.  
5. Структура промисловості та сільського господарства.  
6. Зовнішньо-економічні зв‘язки.  
7. Проблема глобалізації; перспективи розвитку та негативні наслідки.  
8. Свята, традиції та звичаї.  
9. Особливості власних імен.  
10. Хобі, улюблені заняття. Дозвілля. Розваги.  
11. Звичаї у вживанні їжі та напоїв. 
12. Загальні відомості про державний устрій країни. 
Рекомендована література по темі: 
1. Alexander L. G. Fluency in English. – London: Cambridge University 
Press,1977. – 225p. 
2. Yakovenko N. A Concise British History. – Kiev: Bohdana, 1999. – 192 p. 
3. Cincotta H. This is America. – Washington: US Information Agency,1999. – 
105 p. 
4. Kulakova K. I. Can Give You a Hand. – Moscow: Raduga, 1976. 
5. Liepina D. English-Speaking Countries. – Riga: Opus. 1986. – 225 p. 
6. McCrum R. The Story of English. – New York: Brooklyn Books, 1986. – 
275 p. 
7. Сакун А. В. Спецкурс ―Лінгвокраїнознавство‖ – К.: МАУП, 2003. – 
223 с. 
8. Яшенкова О. В. ―Лінгвокраїнознавство‖. – К.: КНУ ім. Шевченка, 2006. 
– 335 с. 
9. Гапонів А. Б., Возна М. О. Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни. – 
Вінниця: Нова кн., 2005. – 462 с. 










Лекція 10. Австралійський Союз. Нова Зеландія. 
Мета: ознайомити студентів з політико-економічною географією Австралії і 
Нової зеландії та основними загальними характеристиками цих держав. 
 Основні поняття теми: Географічне розташування, клімат. Провідні галузі 
промисловості та сільського господарства. Державна атрибутика. 
Демографічна ситуація та статус англійської мови. Адміністративний та 
політичний устрій. Основні історичні події. Автохтонна культура. Свята, 
традиції т. ін. 
1. Географічне розташування, клімат. 
2. Провідні галузі промисловості та сільського господарства.  
3. Демографічна ситуація та статус англійської мови.  
4. Адміністративний та політичний устрій.  
5. Основні історичні події.  
6. Автохтонна культура.  
Самостійна робота по темі. Підготувати реферати за лекційними темами: 
1. Державна атрибутика.  
2. Свята, традиції т. ін. 
3. Загальна характеристика економіки.  
4. Структура промисловості та сільського господарства.  
5. Зовнішньо-економічні зв‘язки.  
6. Проблема глобалізації; перспективи розвитку та негативні наслідки.  
7. Свята, традиції та звичаї.  
8. Особливості власних імен.  
9. Хобі, улюблені заняття. Дозвілля. Розваги.  
10. Звичаї у вживанні їжі та напоїв. 
11. Загальні відомості про державний устрій країни. 
Рекомендована література по темі: 
1. Alexander L. G. Fluency in English. – London: Cambridge University 
Press,1977. – 225p. 
2. Liepina D. English-Speaking Countries. – Riga: Opus. 1986. – 225 p. 
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3. McCrum R. The Story of English. – New York: Brooklyn Books, 1986. – 
275 p. 
4. Сакун А. В. Спецкурс ―Лінгвокраїнознавство‖ – К.: МАУП, 2003. – 
223 с. 
5. Яшенкова О. В. ―Лінгвокраїнознавство‖. – К.: КНУ ім. Шевченка, 2006. 
– 335 с. 
6. Гапонів А. Б., Возна М. О. Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни. – 
Вінниця: Нова кн., 2005. – 462 с. 









Лекція 11. Англійська мова на Алясці, Тасманії та Гавайях  
Мета: ознайомити студентів з соціолінгвістичною ситуацією на Алясці, 
Тасманії та Гавайях. 
Основні поняття теми: Сучасна соціолінгвістична ситуація на Алясці, 
Тасманії та Гавайях. Географічні та демографічні особливості цих регіонів. 
Регіональні варіанти англійської мови. 
1. Сучасна соціолінгвістична ситуація на Алясці, Тасманії та Гавайях.  
2. Географічні та демографічні особливості цих регіонів. 
3. Регіональні варіанти англійської мови. 
Самостійна робота по темі. Підготувати реферати за лекційними темами: 
1. Свята, традиції та інше. 
2. Загальна характеристика економіки.  
3. Зовнішньо-економічні зв‘язки.  
4. Проблема глобалізації; перспективи розвитку та негативні наслідки.  
5. Свята, традиції та звичаї.  
6. Особливості власних імен.  
7. Хобі, улюблені заняття. Дозвілля. Розваги.  
8. Звичаї у вживанні їжі та напоїв. 
9. Загальні відомості про державний устрій країни. 
Рекомендована література по темі: 
1. Alexander L. G. Fluency in English. – London: Cambridge University 
Press,1977. – 225p. 
2. Liepina D. English-Speaking Countries. – Riga: Opus. 1986. – 225 p. 
3. McCrum R. The Story of English. – New York: Brooklyn Books, 1986. – 275 
p. 
4. Сакун А. В. Спецкурс ―Лінгвокраїнознавство‖ – К.: МАУП, 2003. – 
223 с. 




6. Гапонів А. Б., Возна М. О. Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни. – 
Вінниця: Нова кн., 2005. – 462 с. 




12 Сучасна світова англійська мова та її розвиток. Проблема 
„стандарту” в сучасній світовій англійській мові. 
Мета: ознайомити студентів з особливостями стандартизації англійської 
мови. 
Основні поняття теми: Сучасний англомовний світ: єдність і різноманіття. 
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Лінгвістичні особливості міжкультурної комунікації. 
1. Сучасний англомовний світ: єдність і різноманіття. 
2. Лінгвістичні особливості міжкультурної комунікації. 
Самостійна робота по темі: 
- проілюструвати стандартні та нестандартні регіональні варіанти 
англійської мови; 
- надати приклади функціональних типів висловлювань у різних 
англомовних регіонах світу. 
Рекомендована література по темі: 
1. Alexander L. G. Fluency in English. – London: Cambridge University 
Press,1977. – 225p. 
2. Yakovenko N. A Concise British History. – Kiev: Bohdana, 1999. – 192 p. 
3. Cincotta H. This is America. – Washington: US Information Agency,1999. – 
105 p. 
4. Liepina D. English-Speaking Countries. – Riga: Opus. 1986. – 225 p. 
5. McCrum R. The Story of English. – New York: Brooklyn Books, 1986. – 275 p. 
6. Сакун А. В. Спецкурс ―Лінгвокраїнознавство‖ – К.: МАУП, 2003. – 223 с. 
7. Яшенкова О. В. ―Лінгвокраїнознавство‖. – К.: КНУ ім. Шевченка, 2006. – 
335 с. 
8. Гапонів А. Б., Возна М. О. Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни. – 
Вінниця: Нова кн., 2005. – 462 с. 
9. The Encyclopedia Americana. – New York, 1945. – Vol. 20. – 810 р. 
10. World Book Encyclopedia. – Chicago, 1998. – 915 р. 
11. Zrazhevskaya T. A. Another Book for Advanced Students. – Moscow, 1976. – 
337 с. 
12. Britain‘s Ethnic Minorities. – London.: Foreign and Commonwealth Office, 
1994. – 41 p.  
13. Britain in the European Union. – London.: Foreign and Commonwealth Office, 
1994. – 35 p. 
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14. Britain‘s Overseas Relations. – London.: Foreign and Commonwealth Office, 
1994. – 38 p. 
15. Britain in the European Union. – London.: Foreign and Commonwealth Office, 











Практичне заняття №1. Історичні особливості розвитку Великобританії. 
Питання до розгляду: 
Історія Англії до одинадцятого століття. Античні часи. 
Норманське вторгнення. 
1. Середньовічна Англія. 
2. Новий час. 
3. Історія Великої Британії. 
4. Історія Великої Британії 1870-1914 рр. 
5. Історія Великої Британії XIX ст. - XXІ ст. 
 
Питання для самоконтролю:  
1. In what year was the Roman invasion of Britain? 
2. Which Queen of the Iceni people rebelled against the Roman occupation? 
3. In what year was the Roman invasion of Britain?  
4. What was built across northern England by a Roman emperor in AD 122? 
5. In AD 871, which English king defeated the Danes at the Battle of Ashdown? 
6. In which 1066 battle was Harold Godwinson supposedly killed by an arrow 
to the eye?  
7. Who was murdered on Henry II's orders in 1170? 
8. In which year was the Magna Carta signed?  
9. And which king signed the Magna Carta?  
10. William Wallace defeated the English in which 1297 battle? 
11. Who was the Prince of Wales who led a Welsh revolt against the English 
between 1400-1415? 
12. In what year did Henry V defeat the French at Agincourt? 
13. The Wars of the Roses were fought between two rival branches of which 
royal house? 
14. Which king was defeated at the Battle of Bosworth Field in 1485? 
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15. How many wives did Henry VIII have?  
16. Who reigned for only 9 days in July 1553? 
17. Which English sailor circumnavigated the globe on the Golden Hind? 
18. With which 1605 event is Guy Fawkes best associated with? 
19. On which ship did the Pilgrim Fathers set sail for America in 1620? 
20. The English Civil War was a conflict between Parliamentarians and the 
supporters of which monarch? 
21. Who, known as 'Old Ironsides', was made Lord Protector in 1653? 
22. What started in Pudding Lane in 1666 and destroyed two-thirds of London? 
23. Who became the first Prime Minister of Great Britain in 1721? 
24. Who was the first woman to be elected as an MP and take a seat in UK 
Parliament? 
25. What is the name of the Buckinghamshire site which housed personnel from 
the Government Code and Cypher School during World War II? 
26. Queen Elizabeth II is famously the longest reigning monarch of the UK, 
followed by Queen Victoria – but who is third? 
27. In which battle was Nelson fatally wounded? 
28. In which year did colour television transmissions start in the UK? 
29. Which king was killed at the Battle of Bosworth Field? 
30. Which famous Scottish battle took place in 1297, when Andrew de Moray 
and William Wallace defeated English forces? 
31. The ‗Yorkshire Ripper‘ was the nickname of which British serial killer? 
32. How many British monarchs were Emperors/Empresses of India? 
 
Література: 
1. Холодіна О.Д. Навчально-методичні вказівки з ―Країнознавства‖ 
(Об‘єднаного Королівства та США). – Херсон.: Видавництво ХДУ, 2004. –
 80 с. 
2. Christopher Garwood, Guglielmo Gardani, Edda Peris. Aspects of Britain and th
e USA. Oxford University Press. 1995, p.p.20-23. 
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3. People in Britain.  Foreign and Commonwealth office. London. 1996, p.3-7. 
4. James O‘Driscoll. Britain. Oxford University Press. 1997, p.p.15-30. 
5. England. History, geography, culture. 
(под общей редакцией В.С. Кузнецовой). К. 1976. 









Практичне заняття №2. Країна та люди (Об’єднане Королівство). 
 
Питання до розгляду: 
1. Загальні відомості про країну, столицю, склад території та регіони. 
2. Проблема культурної та політичної незалежності в Уельсі, Шотландії та Пі
внічній Ірландії. 
3. Підвладні території Об‘єднаного Королівства. 
4. Національна символіка. 
5. Емблеми країн. 
6. Міжнародні стосунки. 
7. Демографічні зміни та проблема старіння населення. 
8. Класовий склад населення. 
9. Етнічний склад населення. 
10. Розміщення населення. 
11. Міграційні процеси та проблеми, які вони провокують. 
 
Питання для самоконтролю:  
1. What are the main countries of the UK and their capitals? 
2. Which countries of the UK occupy the two main islands? 
3. What is the area of the UK? 
4. Which river is associated with the name of Shakespeare? 
5. Which is the swiftest flowing river in the UK? 
6. Which is the highest point in the British Isles? 
7. What is the official name of Great Britain now? 
8. What sea separates the two main islands? 
9. What influences the climate of the British Isles? 
10. What are the largest cities of Great Britain? 
11. Who is the head of the state? 
12. What makes London important for the life of Great Britain? 
13. Who designed St. Paul‘s Cathedral? 
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14. What is the historic part of London? 
15. What part can be called the center of London? 
16. What industries are developed in Great Britain? 
17. What is the political system of the United Kingdom? 
18. What is understood by the Commonwealth? 
19. Is Great Britain a republic or monarchy? 
20. What is the population of London? 
21. What parts does London consist of? 
22. Which river runs through London? 
 
Література: 
1. Холодіна О.Д. Навчально-методичні вказівки з ―Країнознавства‖ 
(Об‘єднаного Королівства та США). – Херсон.: Видавництво ХДУ, 2004. –
 80 с. 
2. James O‘Driscoll. Britain. Oxford University Press. 1997, p.p.8-15. 
3. Christopher Garwood, Guglielmo Gardani, Edda Peris. Aspects of Britain and th
e USA. Oxford University Press. 1995, p.p.8, 9. 
4. Britain‘ Overseas Relations. Foreign and Commonwealth office. London. 1994, 
p.5. 
5. Northern Ireland. Foreign and Commonwealth office. London. 1995. 
6. Focus on Britain.  Foreign and Commonwealth office. London. 1993, p.2-3. 
7. People in Britain.  Foreign and Commonwealth office. London. 1996, p.1-3. 
8. Britain‘s Monarchy. A factual Guide.  Foreign and Commonwealth office. Lond
on. 1995, p.44 (anthem). 
9. Britain 1994. An official handbook. Prepared by the Central office of Informatio
n. London: HSMO. 
10. Oxford Guide to British and American Culture. Oxford University Press. 2000 
11. Britain‘s Ethnic Minorities. Foreign and Commonwealth office. London. 1994,
 p.p. 1-9. 
12. Christopher Garwood, Guglielmo Gardani, Edda Peris. Aspects of Britain and t
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he USA. Oxford University Press. 1995, p.p. 10-11. 
13. Britain 1994. An official handbook. Prepared by the Central office of Informati
on. London: HSMO. 











Практичне заняття № 3. Сполучені Штати Америки 
Питання до розгляду: 
1. Географічне розташування, клімат. 
2. Провідні галузі промисловості та сільського господарства (в порівнянні) 
3. Демографічна ситуація та статус англійської мови (в порівнянні). 
4. Адміністративний та політичний устрій (в порівнянні). 
5. Основні історичні події (в порівнянні). 
6. Автохтонна культура (в порівнянні). 
 
Питання для самоконтролю:  
1. Where is the USA situated? 
2. What countries does the USA border on?  
3. Who discovered America? 
4. What is the climate of the country?  
5. What can you say about the Constitution of the USA? 
6. What American dishes can you name? 
7. What three branches is the government of the United States composed 
of?  
8. What is the capital of the USA? 
9. Where is the city located? 
10. Why are the buildings in Washington not tall?  
11. What places of interest in Washington do you know?  
12. Where do the members of the Congress discuss the nation‘s affairs?  
13. What territory does the USA occupy?  
14. Did Columbus know what land he had reached in 1492? 
15. Why is climate different in the United States? 
16. What is the leading import commodity in the country? 
17. What is the political system of the USA? 
18. When was Washington founded? 
19. Who designed the capital of the USA? 
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20. Why are there no skyscrapers in Washington?  
21. How can you prove that the weather is changeable in Washington? 
22. How can you characterize the city as a cultural centre? 
23. What do people often call American flag?  
24. What are the colours of the American flag?  
25. How many stripes has the flag got?  
26. What is the national emblem?  
27. Where is the statue of Liberty placed?  
28. What country was the gift to the USA from?  
Література: 
1. Liepina D. English-Speaking Countries. - Riga: Opus. 1986. - 225 p. 
2. McCrum R. The Story of English. - New York: Brooklyn Books, 1986. - 275 p. 
3. Сакун А. В. Спецкурс ―Лінгвокраїнознавство‖ - К.: МАУП, 2003. - 223 с. 
4. Яшенкова О. В. ―Лінгвокраїнознавство‖. - К.: КНУ ім. Шевченка, 2006. -
 335 с. 
5. Гапонів А. Б., Возна М. О. Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни. -
 Вінниця: Нова кн., 2005. - 462 с. 








Практичне заняття № 4.  Канада 
 
Питання до розгляду: 
1. Географічне розташування, клімат. 
2. Провідні галузі промисловості та сільського господарства (в порівнянні) 
3. Демографічна ситуація та статус англійської мови (в порівнянні). 
4. Адміністративний та політичний устрій (в порівнянні). 
5. Основні історичні події (в порівнянні). 
6. Автохтонна культура (в порівнянні). 
 
Питання для самоконтролю: 
 
1. What is the origin of the name ―Canada‖? 
2. How many oceans tough Canada? 
3. How many countries border on Canada? 




5. Who were the first people to live in Canada? 
6. What are national symbols of Canada?  
7. What leaf is on the Canadian flag? 
8. Why are there the three royal lions on the Canadian coat of arms? 
9. Canada‘s motto is based on biblical scripture. What does this scripture say? 
10. What role have the trees played in the historical development of Canada? 
11. Speak on the usage of maples.  
12. Name the most prominent Canadian symbol. 
13. In what year did the beaver attain official status as an emblem of Canada? 
14. Why was the beaver valued so highly? 
15. Why did the demand for beaver pelts disappear? 
16. What is the Canada national anthem called? 
17. How many national parks are there in Canada? 
18. What is the name of the tallest peak in Canada? Is it located in western 
Canada near Alaska?  
19. What are Canada‘s national languages? 
20. What is the name of the elected lower House of Canadian Parliament? 
21. What is the leader of Canada called? 
22. Canada is considered a bilingual country. What does this mean?  
23. What do you feel is the best thing about Canada? 
24. What places of interest would you like to visit in Canada? 
25. Is Canada a very cold place with long winters? 
26. Where is Canada situated? 
27. How many official languages are there in Canada? 
28. The Canadians share many important qualities. What for? 
29. Name optimistic features of Canadians. 
30. Why Canadians try to ignore small conflicts? 
31. Is there racism in Canada? 
32. What do Canadians think of effort and discipline? 
33. What does the right to participate in Canadian society imply? 
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34. What are the two official languages of Canada? 
35. Where in Canada is French predominantly spoken? 
36. Which of Canada‘s official languages is used more throughout the world? 
37. What systems does education in Canada comprise? 
38. Speak on public education and free education. 
39. How much does Canada spend on education? 
40. Is there a federal educational system in Canada? 
41. What does each provincial system try to reflect in education? 
42. Speak on post-secondary education in Canada. 
 
Література: 
1. Liepina D. English-Speaking Countries. - Riga: Opus. 1986. - 225 p. 
2. McCrum R. The Story of English. - New York: Brooklyn Books, 1986. - 275 p. 
3. Сакун А. В. Спецкурс ―Лінгвокраїнознавство‖ - К.: МАУП, 2003. - 223 с. 
4. Яшенкова О. В. ―Лінгвокраїнознавство‖. - К.: КНУ ім. Шевченка, 2006. -
 335 с. 
5. Гапонів А. Б., Возна М. О. Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни. -
 Вінниця: Нова кн., 2005. - 462 с. 





Практичне заняття № 5.  Австралійський Союз. Нова Зеландія. 
 
Питання до розгляду: 
1. Географічне розташування, клімат. 
2. Провідні галузі промисловості та сільського господарства (в порівнянні). 
3. Демографічна ситуація та статус англійської мови (в порівнянні). 
4. Адміністративний та політичний устрій (в порівнянні). 
5. Основні історичні події (в порівнянні). 
6. Автохтонна культура (в порівнянні). 
7. Державна атрибутика. 
8. Проблема глобалізації; перспективи розвитку та негативні наслідки. 
9. Свята, традиції та звичаї. 
10. Хобі, улюблені заняття. Дозвілля. Розваги. 
 
Питання для самоконтролю по Австралії: 
1. Where is Australia situated? 
2. What major land regions can 
Australia be divided into? 
3. Which of the regions can be used as 
croplands?  
4. What territory do the deserts cover? 
5. Is the climate in Australia mild? 
6. Why are the Australian seasons 
opposite to those we have in our country? 
7. Who were the first settlers in 
Australia? 
8. Australia is a developed country with 
a multicultural society, isn‘t? 




10. What is the population of Australia? 
11. Is Australia a monarchy? 
12. Who represents the Queen? 
13. What does the Commonwealth 
parliament consist of? 
14. Which party is in office now? 
15. What are the chief branches of 
industry? 
16. What are the main farm products? 
17. What rare animals live in Australia? 
18. What is the famous iconic Australian 
pair? 
19. What are the largest Australian cities? 
20. Is Australia good for tourism? How 
can you prove it? 
21. How do other people see Australians? 
22. Where do most Australians live? 
23. Do you think that Australians live in ―a lucky country‖? 
24. What is another common perception of Australians? 
25. Do Australians correspond to these popular images? 
26. Why does Australia have one of the most diverse cuisines in the world? 
27. What agricultural products does Australia produce? 
28. What aquaculture products are available in Australia? 
29. What restaurants are there in the capital cities? 
30. Where can you find kangaroo, crocodile and emu on menus? 
31. Can you say that there is Australian cuisine? 
32. Is the wine sector of Australia recognized internationally? 
 
Питання для самоконтролю по Новій Зеландії:  
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1. Where is New Zealand situated? 
2. What islands does the country consist 
of? 
3. What makes New Zealand a beautiful 
country?  
4. What is the typical landscape of New 
Zealand? 
5. What are the coldest and the warmest 
months? 
6. Who were the first settlers in NZ? 
7. Who gave the country its present 
name? 
8. What is another name of New 
Zealand in the Maori language? 
9. What is the population of New 
Zealand? 
10. What are the official languages? 
11. Do the people of New Zealand have a 
high standard of living? 
12. What does the legislature consist of? 
13. Who may vote in New Zealand? 
14. Who can become prime minister? 
15. Is education free in New Zealand? 
16. Why has the economy of New 
Zealand long depended on farming and foreign trade? 
17. What are the main sources of nation‘s 
income? 
18. What are the main farm products? 




20. What main cities in New Zealand do 
you know? 
21. Is it an industrial or agricultural country? 
22. What products from New Zealand can you meet in our shops? 
23. Is it expensive to make a trip to New Zealand? 
24. What qualities are still evident in the population of New Zealand today? 
25. How did the first New Zealanders voyage across the Pacific Ocean? 
What did they develop and use? 
26. What did European pioneers have to do first before establishing farms? 
27. What has made great contribution to the New Zealand character? 
28. Where have many inventions been created? 
29. What are the most famous Kiwis inventions? 
30. Do New Zealanders have a love of their landscape and the outdoors? 
 
Література: 
1. Liepina D. English-Speaking Countries. - Riga: Opus. 1986. - 225 p. 
2. McCrum R. The Story of English. - New York: Brooklyn Books, 1986. - 275 p. 
3. Сакун А. В. Спецкурс ―Лінгвокраїнознавство‖ - К.: МАУП, 2003. - 223 с. 
4. Яшенкова О. В. ―Лінгвокраїнознавство‖. - К.: КНУ ім. Шевченка, 2006. -
335 с. 
5. Гапонів А. Б., Возна М. О. Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни. —
 Вінниця: Нова кн., 2005. - 462 с. 






Практичне заняття № 6. Сучасна світова англійська мова та 
її розвиток 
Питання до розгляду: 
1. Взаємодія мови і культури. 
2. Місце англійської мови серед мов світу. 
3. Зміни у стандартній мові та її демократична природа. 
4. Природна роль англійської мови у становленні інтернаціональ- 
ної лексики міжнародного спілкування. 
5. Сучасний англомовний світ: єдність і різноманіття. 
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6. Лінгвістичні особливості міжкультурної комунікації. 
7. Проблема „стандарту‖ в сучасній світовій англійській мові 
8. Регіональні варіанти англійської мови. 
 
Питання для самоконтролю:  
1. Which is the world‘s most widely spoken language? 
2. How many people speak English as a first language (mother tongue) 
worldwide? 
3. In which countries is English used as a mother tongue? 
4. How many people speak English as a second language or official language? 
5. In which countries is English used as a second language? 
6. How many people across the world use English as a third language, or a 
foreign language (EFL)? 
7. How many variants of English do we have? 
8. Are these variants of English accepted? 
9. What is meant by the abbreviation RP? 
10. Is English used as a second or third language in Norway? 
11. In which fields of work is English dominant? 
12. How many of the texts published on the Internet are in English and how 
many e-mails are written in English? 
13. It is often maintained that English is used as a lingua franca? What does that 
mean? 
14. If people cannot communicate by using a common language, they tend to 
use body language. What are the disadvantages of using body language? 
15. Which is the world‘s most widely spoken language? 
16. How many people speak English as a first language (mother tongue) 
worldwide? 
17. In which countries is English used as a mother tongue? 
18. How many people speak English as a second language or official language? 
19. In which countries is English used as a second language? 
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20. How many people across the world use English as a third language, or a 
foreign language (EFL)? 
21. How many variants of English do we have? 
22. Are these variants of English accepted? 
23. What is meant by the abbreviation RP? 
24. Is English used as a second or third language in Norway? 
25. In which fields of work is English dominant? 
26. How many of the texts published on the Internet are in English and how 
many e-mails are written in English? 
27. It is often maintained that English is used as a lingua franca? What does that 
mean? 
28. If people cannot communicate by using a common language, they tend to 
use body language. What are the disadvantages of using body language? 
 
Література: 
7. Liepina D. English-Speaking Countries. - Riga: Opus. 1986. - 225 p. 
8. McCrum R. The Story of English. - New York: Brooklyn Books, 1986. - 275 p. 
9. Сакун А. В. Спецкурс ―Лінгвокраїнознавство‖ - К.: МАУП, 2003. - 223 с. 
10. Яшенкова О. В. ―Лінгвокраїнознавство‖. - К.: КНУ ім. Шевченка, 2006. -
 335 с. 
11. Гапонів А. Б., Возна М. О. Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни. -










Орієнтовні завдання і питання, які використовуються  
на практичних заняттях: 
 
Завдання №1. Позначити на контурній карті: 
 країни підвладні Об‘єднаному Королівству, 
 штати США, 
 Канаду, 
 Австралію, 



















Завдання № 2. Підготувати рецензії до сучасних періодичних матеріалів із 
Об’єднаного Королівства та США (XXI століття). 
 
Завдання № 3. Підготувати тему «Британська монархія та її майбутнє» 
за планом: 
1. Королі і королеви Англії і Великобританії. 
2. Члени королівської сім'ї. 
3. Статус і повноваження монарха. 
4. Функції монарха. 






Завдання №4. Написати реферат на одну із тем: 
1. Боротьба двох тенденцій у середній школі: до уніфікації навчання і 
соціальній селекції учнів. 
2. Участь та внесок Об‘єднаного Королівства в роботу Європейського  
співтовариства. 
3. Диспропорція в розвитку центральної Англії та національних окраїн. 
4. Вплив стану економіки на міграційні процеси населення. 
5. Внесок європейських вчених в розвиток науки в США. 
6. Фінансування наукових досліджень в США та Об‘єднаному Королівстві. 
7. Роль американського капіталу в економіці Британії. 
8. Сучасні музичні тенденції та напрямки. 
9. Сучасні художники Британії та США. 
10. Відображення в мові реалій американської / британської  дійсності. 
 
Завдання №5. Підготувати тему «Життя молоді в Об’єднаному  
Королівстві та США» за планом: 
1. Організація бойскаутів. 
2. Молодіжні клуби. 
3. Спеціальні групи за інтересом. 
4. Спортивна і суспільна діяльність. 












Орієнтовні теми для написання модульної контрольної роботи:  
Questions 1 
1. Geographical position, population, nature and climate of Great Britain. 
2. Geographical position, population, nature and climate of the USA. 
3. Geographical position, population, nature and climate of Canada and Australia. 
4. Ancient period in Great Britain. 
5. Medieval period in Great Britain. 
6. Modern period in Great Britain. 
7. Political system and political life in Great Britain. 
8. History of development of the USA, Canada, Australia. 
9. Political system and political life in the USA, Canada, Australia. 
10. Mass Media in English-speaking countries. 
Questions 2 
1. The English-speaking world. English and its dialects, variations. 
2. British (American) mentality. Lifestyle. 
3. Social service in Great Britain. Level of life. Public organizations. 
4. Studying and work. Everyday life in GB and other ESC. 
5. Educational jobs in ESC. Child care jobs. 
6. Traditions, holidays, customs in GB. 
7. Traditions, holidays, customs in the USA and Canada. 
8. Traditional British food, clothes, music. 
9. British art, cinema, theatre. Cinema in the USA. Hollywood. 
10. Modern music, singers, groups, art festivals in GB. 
Questions 3 
1. System of education in GB. Pre-school education. 
2. School and higher education in GB. Oxford and Cambridge universities. 
3. Students‘ life. Study, work, entertainment, sport and fitness. 
4. Education in the USA and Canada. 
5. British and American literature. Representatives and compositions. 
6. British /American literature for children. Children websites. 
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7. Main sightseeing in GB. Castles and palaces. Biggest cities. 
8. London. Historical and modern attractions. 
9. Most interesting places, cities, sightseeing of the USA, Canada, Australia. 
10. Transportation and tourism in ESC. 
11. Nature of the USA. 
12. Nature of Canada and Australia. 
13. Ancient history of Britain: Celtic invasion. 
14. Political leaders of Great Britain in 20 century. 
15. History of the USA, Canada, Australia. 
16. British lifestyle. 
17. Everyday life in the USA, Canada, Australia. 
18. Level of life of child care specialists in ESC. 
19. Holidays in Great Britain. 
20. Holidays in Australia. 
21. Traditional British food, clothes, music. 
22. Traditions in New Zealand. 
23. British Government. 
24. Pre-school education in Great Britain. 
25. Oxford University. 
26. Opportunities (study, work) for students in ESC. 
27. Education and sport in Australia. 
28. The most known American, Canadian and Australian writers. 
29. Literature and web-sites for children. Children writers. 
30. Cinematography in Canada and Australia. 
31. Music in the USA, Canada, Australia. 
32. Mass Media in ESC (USA, Canada, Australia). 
33. Popular tourist destinations in the USA and Canada. 
34. Sightseeing in London. 
35. Sightseeing in ESC (USA, Canada, Australia). 
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36. Attractions of New-York. 




























Завдання для самостійної роботи: 
 
Тема № 1: Англійська мова як мова міжкультурної комунікації 
Підготувати доповіді за темами : 
 
1. Взаємодія мови і культури. 
2. Місце англійської мови серед мов світу. 
3. Зміни у стандартній мові та її демократична природа. 
4. Природна роль англійської мови у становленні інтернаціональ- 
5. ної лексики міжнародного спілкування. 
6. Екстралінгвістичні фактори розвитку англійської мови. 
7. Неологізми та майбутнє англійської мови. 
 
Тема № 2: Стародавня Британія. 
Підготувати доповіді за темами: 
 
1. Король Артур та період християнізації. 
2. Історія англійського народу Беди Привелебного. 
3. Король Едвард. 
4. Основні історичні пам‘ятки стародавньої Британії – Beowulf, Anglo-
Saxon Chronicles, Old English Riddles. 
 
Тема №3: Сполучене Королівство Великої Британії  . 
Підготувати доповіді за темами: 
 
1. Релігійні конфесії. Міфологія. Традиції. Свята. 
2. Британські паби та клуби. 
3. Британська преса та її магнати. Радіо та телебачення країни (BBC, BskyB). 
4. Шоу-бізнес та музичне життя Великої британії. 




Тема № 4: Новий Світ. 
Підготувати доповіді за темами: 
 
1. Перші поселення в Вірджинії та в Канаді. 
2. Пуританський рух. 
3. Втрата американських колоній. 
4. Квебек. 
5. Олівер Кромвель. 
6. Реставрація. 
7. Правління королеви Вікторії. 
 
Тема № 5: Англійська мова на Алясці, Тасманії та Гавайях. 
Підготувати доповіді за темами: 
 
1. Географічні та демографічні особливості цих регіонів. 
2. Регіональні варіанти англійської мови на Алясці, Тасманії та Гавайях. 
3. Загальна характеристика економіки. 
4. Проблема глобалізації; перспективи розвитку та негативні наслідки. 
5. Свята, традиції та звичаї. 
6. Особливості власних імен. 
7. Хобі, улюблені заняття. Дозвілля. Розваги. 










Додаткові питання для оцінювання: 
 
1. The geographical position and the population of the UK. National symbols. 
2. The landscape and the climate in the UK. 
3. The Government of the UK. The main political parties. 
4. British Parliament. The House of Commons. 
5. British Parliament. The House of Lords. 
6. Mass media in the UK (newspapers, radio and television) 
7. London (history, population, parts of London, places of interest). 
8. Primary and secondary education in the UK. 
9. Colleges and universities in the UK. 
10. Speak about 2-3 British holidays or traditions. 
11. Speak about a British musician or a composer.  
12. Speak about 2-3 sports or games popular in the UK. 

















Теми докладів-презентацій для відпрацювання пропущених 
занять: 
1. The evolution of royal power in Great Britain. 
2. The English kings and queens: any family features? 
3. Monarchy and democracy: are they mutually exclusive? 
4. Legislative and executive powers: conflicts and cooperation. 
5. The Cabinet or the Civil Service: who is the boss? 
6. The Government of the UK and local authorities:  
7. disperse of power or democratic centralism? 
8. Only law can give us freedom. Do you agree with it? 
9. The statute law and the common law: why should they exist side by side? 
10. The system of English courts of law: why is it so complicated? 
11. Does British judicial system guarantees democracy on the British Isles? 
12. National parks and forest parks of Great Britain. 
13. Rural England: problems and perspectives. 
14. Who owns land in Great Britain? 
15. The main tendencies in the development of English town architecture. 
16. Sir, if you are tired of London, you are tired of life. 
17. Historical sites of England. 
18. Merry Green England. 
19. British industries and British people: the history of the industrial disputes. 
20. British local crafts: history, problems and perspectives. 
21. Historical monuments of Early Britain. 
22. Original ceremonies and customs of Great Britain. 
23. Famous British castles and country houses. 
24. British society today. 
25. The Separation of Powers in the U.S. Constitution. 
26. Election of the President in the U.S. 
27. Elections for Congress in the U.S. 
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28. Higher Education in the U.S. 
29. Religion in the U.S.: Protestants, Catholics, Mormons and others. 
30. Private life in the U.S.: Home, Outside the Home, Sports, Holidays. 
31. Radio, Television and Press in the U.S. 
32. Hollywood. 





















































http: // www.britainexpress.com 
http: // www.bbc.co.uk 
http: // www.history.uk..com 

















II) Which answer is correct? 










3) When do the Irish celebrate St. Patrick's Day? 
1 April  
17 March 
31 October  
5 November 





5) What do they celebrate in Britain on 5th November? 




Notting Hill Carnival 
St. Patrick's Day 
6) What is the longest river in the UK? 
Great Ouse  
Severn 
The Thames  
Trent  
7) Whose statue is on Trafalgar Square in London? 
Admiral Nelson 
King George VI  
Queen Victoria  
Winston Churchill  





9) Which island lies between England und Irleand? 
Isle of Man 
Isle of Skye  
Jersey 
Sheltand Islands  

































II ) Which answer is correct? 
1) Which English King had six wives? 
Charles I 
Harald Godwinson  
Henry VIII 
Williams III  
2) What do they celebrate in Britain on 5th November? 
Guy Fawkes Night 
Halloween  
Notting Hill Carnival 
St. Patrick's Day  
3) Who built the Tower of London? 
Henry VIII  
Maria Stuart  
Oliver Cromwell  
William the Conqueror 
4) What is the name of the guards in the Tower of London? 
Beefeaters 
Castle Guards  
Security Guards  
Tower Guards  
5) What is the flag of the UK called? 
Maple Leaf  





6) What is the longest river in the UK? 
Great Ouse  
Severn 
The Thames  
Trent  
7) Whose statue is on Trafalgar Square in London? 
Admiral Nelson 
King George VI  
Queen Victoria  
Winston Churchill  





9) Which island lies between England und Irleand? 
Isle of Man 
Isle of Skye  
Jersey 
Sheltand Islands  

































II ) Which answer is correct? 
1) Which English King had six wives? 
Charles I 
Harald Godwinson  
Henry VIII 
Williams III  
2) What do they celebrate in Britain on 5th November? 
Guy Fawkes Night 
Halloween  
Notting Hill Carnival 
St. Patrick's Day  
3) Who built the Tower of London? 
Henry VIII  
Maria Stuart  
Oliver Cromwell  
William the Conqueror 
4) What is the name of the guards in the Tower of London? 
Beefeaters 
Castle Guards  
Security Guards  
Tower Guards  
5) What is the flag of the UK called? 
Maple Leaf  










7) What is the flag of the UK called? 
Maple Leaf  
Stars and Stripes  
Tricolour 
Union Jack 





9) What is the longest river in the UK? 
Great Ouse  
Severn 
The Thames  
Trent  
10) What is the highest mountain in the United Kingdom? 
Ben Macdhui  
Ben Nevis 
Scafell Pike  
Snowdon  
 



























II) Which answer is correct? 
 
1  Whose statue is on Trafalgar Square in London? 
Admiral Nelson 
King George VI  
Queen Victoria  
Winston Churchill  
2) What is a quid? 
100 Pound Sterling 
100 Pound Sterling  
100 US Dollars  
one Pound Sterling 

















6 What do they celebrate in Britain on 5th November? 
Guy Fawkes Night 
Halloween  
Notting Hill Carnival 
St. Patrick's Day  
7) Which English King had six wives? 
Charles I 
Harald Godwinson  
Henry VIII 
Williams III  
8) What is the longest river in the UK? 
Great Ouse  
Severn 
The Thames  
Trent  





10) When do the Irish celebrate St. Patrick's Day? 
1 April  
17 March 
31 October  
5 November 




























II ) Which answer is correct? 










3) What is a didgeridoo? 
a coral reef in Australia 
a mountain in Australia  
a national dish in Australia  
an instrument of the native Australians 
4) What is the highest mountain in Australia? 
Ayers Rock  
Mount Kosciusko 
Mount Wellington 







6) Which side of the road do they drive on in Australia? 
left 
right 





8) How many people live in Australia? 
10 million  
20 million 
30 million  
40 million 
9) What is the highest mountain in New Zealand? 
Mount Cook 
Mount Hopkins  
Mount Ruapehu 
Mount Tasman  
10) The kiwi is a bird that lives in New Zealand. What can't a kiwi do? 
A kiwi can't fly. 
A kiwi can't hear. 
A kiwi can't run.  
A kiwi can't sing. 
 
































II ) Which answer is correct? 
 





2) How long is the Great Barrier Reef? 
1,600 kilometre  
2,300 kilometre 
3,000 kilometre 
800 kilometre  





4) What is the currency in New Zealand today? 
New Zealand Dollar 
New Zealand Lira 
New Zealand Pound  
New Zealand Yen  

















8) What is the longest river in Australia? 
Darling River  
Murray River 
Victoria River 







































II ) Which answer is correct? 





2) What is the longest river in New Zealand? 
Mataura River  
Waikato River 
Waitaki River 
Whanganui River  
3) What is a famous landmark in Sydney? 
Ayers Rock  
Princess Theatre  
Royal Australian Mint 
the Opera house 


























9) How many people live in Australia? 
10 million  
20 million 
30 million  
40 million 


































II ) Which answer is correct? 
 










3) What and where is England's oldest pub? 
The Adam and Eve in Norwich 
The Falcon Inn in Chester  
The Old Bell in London  
The old trip to Jerusalem in Nottingham 
4) Which island lies between England und Irleand? 
Isle of Man 
Isle of Skye  
Jersey 
Sheltand Islands  







6) Where is Ellis Island? 
in New York Habor 
in San Francisco Bay  
in Sydney Habor  
on the South coast of Florida 
7) Which side of the road do they drive on in Australia? 
left 
right 
8) What is the capital of California? 
Los Angeles 
Sacramento 
San Diego  
San Francisco  
9) Who was Geoffrey Chaucer? 
a poet 
a politician 
a singer  
an actor  
10) What is the name of a famous shopping street in London? 
Broadway  
Fleet Street  
Oxford Street 
Wall Street 































II ) Which answer is correct? 





2) What is the flag of the USA called? 
Maple Leaf  
Stars and Stripes 
Tricolour 
Union Jack  
3) When do the Irish celebrate St. Patrick's Day? 
1 April  
17 March 
31 October  
5 November 
4) Who built the Tower of London? 
Henry VIII  
Maria Stuart  
Oliver Cromwell  
William the Conqueror 
5) What is the longest river in the UK? 




The Thames  
Trent  
6) What is a didgeridoo? 
a coral reef in Australia 
a mountain in Australia  
a national dish in Australia  
an instrument of the native Australians 









wild boars  
9) What is an English Trifle? 
a credit card 
a dessert 
a soup  
a sport  
10) Whose statue is on Trafalgar Square in London? 
Admiral Nelson 
King George VI  
Queen Victoria  
Winston Churchill 





























II ) Which answer is correct? 
1) It's 10 o'clock a.m. in Berlin. What time is it in Los Angeles? 
1 o'clock 
3 o'clock  
5 o'clock  
6 o'clock 
2) What is the name of a famous shopping street in London? 
Broadway  
Fleet Street  
Oxford Street 
Wall Street 





4) What is the largest lake in den USA? 
Lake Erie  
Lake Michigan  
Lake Ontario 
Lake Superior 






wild boars  
6) What is the name of the guards in the Tower of London? 
Beefeaters 
Castle Guards  
Security Guards  
Tower Guards  





8) Which part of the UK is not to be found on its flag? 
Wales  
England  
Northern Ireland  
Scotland  
9) Oliver Cromwell ordered the execution of which king? 
Charles I 
Georg V  
Henry VIII  
James I 

































II ) Which answer is correct? 
1) Which English King had six wives? 
Charles I 
Harald Godwinson  
Henry VIII 
Williams III  





3) In which street of New York is New York Stock Exchange? 
5th Avenue 
Broadway  
Fleet Street  
Wall Street 
4) When do the Irish celebrate St. Patrick's Day? 
1 April  
17 March 
31 October  
5 November 
5) Who invented the sandwich? 
Earl of Sandwich 
George Washington  
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King Henry VIII 
Queen Victoria  
6) How many people live in the USA? 
205 Million  
251 Million  
297 Million 
355 Million 










9) What is the capital of California? 
Los Angeles 
Sacramento 
San Diego  
San Francisco  
10) When is Independence Day in the USA? 
11 November  
4 July 
fourth Thursday in November 
third Monday in January 
 




























II ) Which answer is correct? 
1 Where do most people live in Australia? 
in the North and Norteast  
in the South and Southeast 
in the West and Southwest  
in the middle 
2) Whose statue is on Trafalgar Square in London? 
Admiral Nelson 
King George VI  
Queen Victoria  
Winston Churchill  










5) Oliver Cromwell ordered the execution of which king? 
Charles I 
Georg V  
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Henry VIII  
James I 
6) What is the highest mountain in New Zealand? 
Mount Cook 
Mount Hopkins  
Mount Ruapehu 
Mount Tasman  
7) What do children say on Halloween? 
Pence or Joke  
Sweets Please  
Sweets or Money  
Trick or Treat 
8) What is an English Trifle? 
a credit card 
a dessert 
a soup  
a sport  
9) How many red and white stripes are on the flag of the USA? 
13 red and 13 white stripes  
6 red and 7 white stripes  
7 red and 6 white stripes 
7 red and 7 white stripes 
10) Where is Ellis Island? 
in New York Habor 
in San Francisco Bay  
in Sydney Habor  
on the South coast of Florida 




























1. II ) Which answer is correct? 
 
1) Where is the Backbone of England? 
Cornwall  
East Anglia  
Lake Disctict  
Pennines 
2) Where is Alcatraz? 
in New York Harbor  
in San Francisco Bay 
in Sydney Harbor  
on the South coast of Florida 















New York  
Washington DC 
6) What is the largest lake in den USA? 
Lake Erie  
Lake Michigan  
Lake Ontario 
Lake Superior 
7) Who invented the sandwich? 
Earl of Sandwich 
George Washington  
King Henry VIII 
Queen Victoria  
8) When is Independence Day in the USA? 
11 November  
4 July 
fourth Thursday in November 
third Monday in January  
9) What is the highest mountain in the United Kingdom? 
Ben Macdhui  
Ben Nevis 
Scafell Pike  
Snowdon  

































II ) Which answer is correct? 
1 What is the flag of the USA called? 
Maple Leaf  
Stars and Stripes 
Tricolour 
Union Jack  
2) What is the capital of the USA? 
Chicago  
Los Angeles 
New York  
Washington DC 
3) What is the capital of California? 
Los Angeles 
Sacramento 
San Diego  
San Francisco  
4) How many people live in the USA? 
205 Million  
251 Million  
297 Million 
355 Million 
5) What is the highest mountain in the USA? 
Mount Blackburn  




Mount Whitney  
6) When is Independence Day in the USA? 
11 November  
4 July 
fourth Thursday in November 
third Monday in January  
7) What is the largest lake in den USA? 
Lake Erie  
Lake Michigan  
Lake Ontario 
Lake Superior 
8) What is the biggest town in the USA? 
Chicago  
Los Angeles  
New York 
San Francisco 





10) What is the hottest place in the USA? 
Death Valley 
Key West  
The Grand Canyon 
The Great Salt Lake 




























II ) Which answer is correct? 
 
1 What is the biggest town in the USA? 
Chicago  
Los Angeles  
New York 
San Francisco 





3) It's 10 o'clock a.m. in Berlin. What time is it in Los Angeles? 
1 o'clock 
3 o'clock  
5 o'clock  
6 o'clock 





5) Where is Alcatraz? 
in New York Harbor  
in San Francisco Bay 
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in Sydney Harbor  
on the South coast of Florida 
6) How many people live in the USA? 
205 Million  
251 Million  
297 Million 
355 Million 
7) What is the flag of the USA called? 
Maple Leaf  
Stars and Stripes 
Tricolour 
Union Jack  
8) What is the largest lake in den USA? 
Lake Erie  
Lake Michigan  
Lake Ontario 
Lake Superior 
9) What is the hottest place in the USA? 
Death Valley 
Key West  
The Grand Canyon 
The Great Salt Lake  
10) What is the capital of California? 
Los Angeles 
Sacramento 
San Diego  
San Francisco 
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